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医療主導による地域包括ケアシステムの形成と展開
: 広島県尾道市におけるモデル構築を事例に
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⑦瀬戸田地区 瀬戸田中生口中 10,281人 3,884人 37.8%
















































































































































































































































































































2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
0～ 14歳 17,284 18,586 14,277 12,725 11,463 10,668 10,084
15~64歳 83,852 75,750 70,185 66,084 62,756 58,851 53,611
65歳以上 44,066 47,291 47,726 46,128 43,331 40,584 39,095













総認定者数 8,980 9,305 9,465 9,624 9,785
要支援1 858 738 745 752 759
要支援2 1,363 1,370 1,386 1,401 1,417
要介護1 1,346 1,366 1,385 1,404 1,424
要介護2 1,753 2,011 2,046 2,080 2,115
要介護3 1,440 1,499 1,530 1,562 1,593
要介護4 1,078 1,125 1,151 1,177 1,204
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